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Объектом исследования в дипломной работе является филиал Гомельская
ТЭЦ-2 РУП «Гомельэнерго».
Целью работы является исследование вопросов управления , повышения
эффективности  использования  материальных  и  энергетических  ресурсов,  и
разработка мероприятий по его совершенствованию.
В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  затрат  на
материальные и энергетические ресурсы на предприятии филиал Гомельская
ТЭЦ-2 РУП «Гоельэнерго».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиции совершенствования эффективного
использования  материальных  и  энергетических  ресурсов  на  предприятии
филиал  Гомельская  ТЭЦ-2  РУП  «Гомельэнерго»  а  именно,
повышение эффективности использова-ния  материальных  и    энергетических
ресурсов  путём   замены  трубы  теплосети  на  ПИ  трубы,   повышение
эффективности использования материальных и энергетических ресурсов путем
реконструкции  системы  подогрева   мазута  основного  хозяйства,
повышение эффективности  использования  материальных  и  энергетических
ресурсов  на предприятии  путём установки регулируемого электропривода на
конденсатном насосе бойлеров.
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой  системы  управления  формированием  совокупной  прибыли  на
предприятии, все заимствованные их литературных источников теоретические
и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
